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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoEl objetivo de la Revista Educación de la Universidad de Costa 
Rica es difundir hallazgos de investigación y promover la reflexión 
académica en el ámbito educativo. En el Volumen 33(2) del 2009, se 
incluyen 10 artículos de autoras y autores nacionales y extranjeros y 
la reseña de un libro, que tratan temas de interés para la comunidad 
científica adscrita al campo de la Educación.
Martha  Rocío  torres  Narváez,  Ingrid  Tolosa  Guzmán, 
María del Carmen Urrea González y Angélica María Monsalve 
Robayo (Universidad del Rosario, Colombia), en Hábitos de estudio 
vs. fracaso académico, exponen estrategias de apoyo pedagógico que, 
articuladas con la estructura curricular del Programa de Fisioterapia 
de la Universidad del Rosario, que apoyan el proceso de aprendizaje. 
Las mismas surgieron a partir de las categorías analizadas con la apli-
cación del instrumento “Inventario de hábitos de estudio” a estudiantes 
que cursaron una de las asignaturas de mayor fracaso académico en el 
programa. Plantean que los hábitos de estudio tienen una implicación 
en el rendimiento académico e influyen en la forma como el estudian-
tado asume las responsabilidades y tareas universitarias. En la inves-
tigación se revisaron los planes de asignaturas y se determinaron las 
actividades extracurriculares que se diseñaron para abordar la proble-
mática de la deserción estudiantil relacionada con el fracaso académi-
co. El estudio determinó la importancia del desarrollo de habilidades o 
hábitos de estudio apropiados para el buen desempeño del estudiante 
universitario. Además, comprobó que deben considerarse en el entorno 
universitario la cultura de aprendizaje en el proceso de formación, las 
habilidades de trabajo en equipo, la apropiación y el desarrollo de cono-
cimiento, así como las buenas relaciones interpersonales, para dismi-
nuir el fracaso académico y mejorar los hábitos de estudio. 
Blanquita  Concepción  García  García  (Universidad  del 
Zulia,  Venezuela),  María  Lourdes  Piñero  Martín  (Universidad 
Pedagógica  Experimental  Libertador,  Instituto  Pedagógico  de 
Barquisimeto, Venezuela), Teodoro Pinto Iglesias (Universidad del 
Zulia, Venezuela) y Alfonso Carrillo Vásquez (Universidad Nacional 
Politécnica  Experimental  Antonio  José  de  Sucre,  Barquisimeto, 
Venezuela), en Evaluación y gerencia participativa de los aprendizajes 
en el aula. Una mirada en la práctica evaluativa en el tiempo, esbozan 
las principales teorías y enfoques relacionados con la evaluación de los 
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de la evaluación proponen una gerencia participativa con miras a 
propiciar un ambiente dinámico, interactivo, crítico y reflexivo, que 
permita la búsqueda de la calidad y la excelencia en el aula. Proponen, 
además, un enfoque de la gerencia de los aprendizajes en el que cada 
uno de los actores educativos asume el liderazgo compartido en la 
planificación, organización, dirección, evaluación y realimentación, 
que se desarrolla en un ambiente de comunicación, reflexión crítica y 
autorregulación durante el proceso de construcción y reconstrucción 
de los saberes y el desarrollo de competencias en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.
Jorge Granados Zúñiga (Universidad de Costa Rica), en La 
enseñanza de las ciencias básicas en medicina desde la perspectiva de 
la justificación epistemológica del currículo, plantea que un elemento 
fundamental en el diseño curricular es el epistemológico y que en 
algunos de los cursos de Ciencias Básicas (Bioquímica y Fisiología) 
de la carrera de Medicina de la Universidad de Costa Rica hay fal-
ta de coherencia epistemológica entre el conocimiento que la ciencia 
produce y el que es interiorizado por el estudiante. A su parecer, esto 
requiere de una evaluación del currículo, donde el profesorado tiene 
una perspectiva ventajosa porque conoce el tipo de estudiante que 
sigue la carrera de Medicina. Cuando el docente se enfrenta a pre-
guntas sobre los límites entre posiciones epistemológicas diversas, se 
ve confrontado con la disyuntiva de proponer explicaciones que van 
de lo antropomórfico a lo causal. Aunque en la enseñanza de Ciencias 
Básicas en la carrera de Medicina de la Universidad de Costa Rica no 
parece estar explícitamente apoyada en una posición epistemológica 
definida, en ocasiones se identifican rasgos positivistas, empiristas y 
fenomenológicos, con elementos de una filosofía determinista y méto-
dos de evaluación cuantitativos. Dadas las ventajas y desventajas que 
ofrecen las diferentes propuestas epistemológicas, propone la necesi-
dad de una definición más clara de la justificación epistemológica del 
currículo de los cursos de Ciencias Básicas de la carrera Medicina y, 
eventualmente, de la carrera misma. 
Tania Elena Moreira Mora (Instituto Tecnológico de Costa 
Rica), en Factores endógenos y exógenos asociados al rendimiento en 
matemática: un análisis multinivel, con base en una investigación 
identificó variables exógenas y endógenas asociadas al rendimiento 
en la prueba de Matemática de Bachillerato en Educación Media. 
Consistió en un cuestionario que se aplicó a estudiantes de colegios 
públicos académicos diurnos de la modalidad formal del sistema edu-
cativo de Costa Rica, en la convocatoria ordinaria 2004. De acuerdo 
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asociación de algunas variables exógenas como: la institución, el gru-
po docente y su relación con el estudiantado; así como el historial 
académico y el contexto familiar en el nivel de los factores endógenos. 
Este estudio es una aproximación a un fenómeno educativo suma-
mente complejo como es el rendimiento en Matemática, por lo que no 
pretende agotar todas las variables involucradas en él.
Viviana María Richmond González (Ministerio de Educa-
ción Pública de Costa Rica), en El camino de la inclusión de personas 
con necesidades educativas especiales en Costa Rica: aportes para la 
discusión, propone una serie de reflexiones acerca del estado actual 
de la Educación Especial en Costa Rica, tomando en consideración los 
aciertos y los factores coexistentes que debilitan y anulan el proceso 
hacia la educación inclusiva. Examina el papel de determinadas(os) 
funcionarias(os) dentro del sistema y sus aportes individuales. Ade-
más, revisa la influencia del sistema ideológico imperante, la edu-
cación especial y la forma en que los proyectos relacionados se han 
desarrollado en el país. El objetivo general de la autora es hacer un 
aporte a esta discusión nacional para contribuir al esclarecimiento 
de metas comunes y operativas, con el propósito de tener un sistema 
educativo realmente inclusivo. 
Kenneth Jiménez González (Universidad de Costa Rica), en 
Propuesta estratégica y metodológica para la gestión en el trabajo co-
laborativo, expone una propuesta estratégica y metodológica para la 
gestión en el trabajo colaborativo, resultado de una investigación en 
la que, desde la perspectiva docente y administrativa, se diagnosticó 
el trabajo colaborativo. La investigación se llevó a cabo en una unidad 
pedagógica del Sistema Educativo Costarricense. La propuesta reco-
mienda un cambio en el sentido del trabajo en grupo en los centros 
educativos, para pasar del esquema de gestión de trabajo en grupo a 
un nivel superior, en el que la organización conciba que el trabajo en 
equipo para la conformación de un sistema colaborativo, donde cada 
miembro es importante. Por sus características, esta estrategia de 
gestión se refleja en un clima organizacional armonioso y propenso 
al mejoramiento continuo, tanto por parte del centro educativo como 
del personal de la institución. La propuesta establece un parámetro 
estandarizado de trabajo para las organizaciones educativas, a par-
tir del trabajo colaborativo como estrategia metodológica. Con ella, 
las personas que administran instituciones educativas tendrán la 
posibilidad de hacer transformaciones oportunas para alcanzar la 
excelencia en los centros de enseñanza, en el marco de las demandas 
educativas emergentes en la era de la Globalización.
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en La educación física como ideología del poder: la construcción 
de las creencias pedagógicas en torno las enseñanzas escolares 
del cuerpo, aborda el contenido político e ideológico de la Educa-
ción Física, en tanto una materia escolar, cuyo discurso didáctico 
ofrece una imagen de neutralidad y de asepsia ideológica que las 
representaciones sociales dominantes del cuerpo parecen corro-
borar: el cuerpo entendido como estructura orgánica y anatómi-
ca. Analiza la creencia en la sustancialidad del cuerpo y de la 
propia disciplina académica, que ha configurado una serie de es-
tructuras pedagógicas y, con ello, discursos y prácticas que hacen 
de esta una disciplina prácticamente infranqueable a la crítica, 
salvo en cuestiones superficiales de su puesta en escena, que da 
lugar a situaciones educativas paradójicas, tal vez inadmisibles 
en otras disciplinas y contextos. Con estos supuestos, pone de re-
lieve mecanismos de construcción de esas creencias, identifica re-
laciones de poder que sustentan dichos mecanismos y cuestiona la 
practicidad del currículo que se ofrece como resultado del discurso 
técnico legitimado.
Vivian Rodríguez Barquero y Gerardo Alonso Araya 
Vargas (Universidad de Costa Rica), en Efecto de ocho clases de 
expresión corporal en el estado de ánimo y autoconcepto general 
de jóvenes universitarios, indagan sobre los efectos psicológicos de 
la expresión corporal en estudiantes de la Universidad de Costa 
Rica. En la investigación se trabajó con 35 jóvenes de dos grupos: 
17 de taller de teatro y 18 de apreciación de teatro. Su promedio 
de edad fue: hombres 18,78 ± 1,42 y mujeres 18,52 ± 1,91 años. 
Los sujetos en investigación realizaron ocho sesiones de expresión 
corporal de dos horas, una vez por semana por ocho semanas y re-
cibieron ocho clases magistrales sobre teatro –dos horas– una vez 
por semana por ocho semanas. Las medidas del estado de ánimo 
se realizaron por medio del perfil de estados de ánimo (P.O.M.S.) 
pre y post de la primera, la cuarta y octava sesión. Las medicio-
nes del auto-concepto general se realizaron previo al inicio de la 
primera sesión (Pre), al final de la cuarta sesión (Test), y al final 
de la octava sesión (Post-test). Como resultados se encontraron 
mejoras significativas en los estados de ánimo de tensión y vigor, 
así como en la variable de inhibición-empatía-desconfianza. Con 
base en los resultados del estudio se concluyó que la expresión 
corporal puede influir positivamente sobre estados de ánimo y el 
autoconcepto de estudiantes de nivel universitario, durante su 
primer ciclo en la Universidad. 
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Una revisión teórica sobre el estrés y algunos aspectos relevantes de éste en 
el ámbito educativo, comenta aportes sobre el tema del estrés que presen-
tan varios teóricos y enfoques, como el fisiológico, el psicosocial, el cogni-
tivo y los integradores. Analiza algunas de las principales causas del es-
trés, tanto las provenientes de situaciones externas como las producidas 
por las propias características de personalidad y las formas particulares 
de enfrentar las situaciones del diario vivir. Revisa aspectos que favore-
cen la prevención del estrés como las actitudes, el ejercicio físico, el tipo 
de alimentación, el empleo del tiempo libre y la planificación personal, 
así como estrategias que permiten afrontarlo de mejor manera, como la 
relajación, la meditación y el papel central de las cogniciones. Finalmente, 
relaciona el tema del estrés con la educación, haciendo énfasis en las prin-
cipales fuentes generadoras de este problema en la población estudiantil 
y sus efectos personales y en el rendimiento académico.
María Luisa Naranjo Pereira (Universidad de Costa Rica), 
en Motivación: perspectivas teóricas y algunas consideraciones de su 
importancia en el ámbito educativo, revisa el concepto de motivación, 
su evolución histórica y tres de los principales enfoques relacionados 
con ella: el conductual, el humanista y el cognitivo. Presenta, tam-
bién, algunos aspectos de importancia sobre la motivación en el ám-
bito educativo. Sobre el ámbito educativo se analiza la relación entre 
emoción y motivación, así como la relación entre la Teoría de las Atri-
buciones y el desempeño académico. Se presentan algunos motivos 
que pueden orientar el comportamiento estudiantil y, finalmente, se 
estudia la motivación intrínseca y extrínseca, y su influencia en el 
rendimiento académico del estudiantado.
Flora Eugenia Salas Madriz (Universidad de Costa Rica), 
hace la reseña del libro Miradas Lúdicas, escrito por María Regina 
Öfele (Argentina), experta en el juego y su relación con la educación. 
El libro es producto de la revisión teórica y la investigación del juego 
vinculado a la educación y a la clínica psicopedagógica, por lo que 
constituye un aporte fundamental para docentes, psicopedagogos(as) 
e investigadores(as) en el campo. Consta de ocho capítulos y presenta 
una extensa bibliografía especializada, que orienta a quienes tengan 
interés en el uso del juego como herramienta pedagógica. Trata de 
manera sencilla, pero fundamentada y muy bien documentada, temas 
como: la observación del juego, métodos y hallazgos de investigación, 
las relaciones entre el juego y el aprendizaje, el juego y las institu-
ciones educativas, la promoción y la transgresión del juego, juego y 
cultura y, el juego y sus aplicaciones en la clínica psicopedagógica.
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